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1.  Название 
специализированного 
модуля 
(дисциплины) по 
выбору студента 
Экономическая социология 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов 2  
5.  Ф.И.О. лектора Соколова Галина Николаевна, 
доктор философских наук, профессор кафедры 
социологии ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
 овладение студентами систематизированным 
знанием научных концепций относительно 
фундаментальных законов и социальных механизмов, 
регулирующих экономические отношения и 
определяющих тип экономического поведения 
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 
среды. 
  освоение студентами методов социологического 
анализа социальных проблем функционирования и 
развития экономических процессов.  
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
1. Экономическая социология как наука. Объект, 
предмет и задачи исследования 
2. Этапы становления и развития экономической 
социологии 
3. Основные социально экономические законы 
4. Основные категории экономической социологии 
5. Методы социологических исследований 
экономических отношений 
9.  Рекомендуемая 
литература 
1. Соколова Г.Н. Экономическая социология: учебник. 
– Минск: «Беларуская Навука», 2013. – с. 
2. Соколова Г.Н. Экономическая социология. Учебник. 
Издание 2- перераб. и доп. – Москва: ИИД «Филинъ»; 
Минск: «Беларуская навука», 2000.– 376 с. 
3. Соколова Г.Н. Экономическая социология: 
Практикум / Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк, А.Б. 
Александрова; Под ред. Г.Н. Соколовой. – 2-е изд. – 
Минск: Белорусская наука, 2001. – 335 с. 
4. Соколова Г.Н. Экономическая социология: 
Хрестоматия / Авт.-сост. Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк. – 
2-е изд. – Минск: Белорусская наука, 2001. – 416 с. 
5. Радаев В.В. Экономическая социология: учеб. 
пособие для вузов  / В.В. Радаев. – М: ГУ ВШЭ, 2005. – 
603 с. 
6. Ромашов О.В. Социология труда и экономическая 
социология: Учеб. пособие / О.В. Ромашов. – М., 2007 
7. Экономическая социология: Учеб. пособие: в 2 т. / 
Под ред. В.И. Верховина. – М.: КДУ, 2009. – Т. 1. – 410 
с. Т 2. – 356 с. 
10.  Методы 
преподавания 
лекции 
семинары 
УСР 
11.  Язык обучения русский 
12.  Условия 
(требования) 
участие в семинарских занятиях, написание реферата, 
УСР 
 
